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ASCENSOS
4·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por esa Inspección General, en 3 del
corriente, para proveer las vacantes ocurridas en el Cuerpo
Auxiliar de AdministraciónMiIitar, el "Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de auxiliar de primera clase de dicho
cuerpo, con la antigüedad de 15 de junio 'último, al de se-
gunda D. Juan Algora y Pontes, y el de auxiliar de se-
gunda clase, con la de 20 del referido mes, al de tercera
D. Orencio Sancho García, los cuales son los primeros en
sus respectivas escalas y reunen las condiciones reglamen-
tarias para el ascenso; debiendo seguir prestando sus servi-
cios: el primero, en la Imprenta del Cuerpo Administrativo
del Ejército, por la que percibirá sus haberes, sin que su
ascenso produzca vacante por desempeñar destino fuera de
plantilla; yel segundo, en la Subintendencia de Málaga.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1890 •
AzcARRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la 'Nueva y Gra-
nada.
ASUNTOS INDETERMINADOS
4·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente del Cuerpo de Carabineros, D. Santiago
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Suárez y Alvarez, en súplica de que se le anote en su
hoja de servicios la concesión otorgada por el Gobierno
del reino de Italia, de una medalla conmemorativa, de
bronce, por los auxilios prestados á la tripulación y pasaje-
ros del vapor A rchimide, los días 15 Y 16 de diciembre
de "¡888, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á los deseos del intere-
sado, con arreglo á lo que preceptúa el arto 27 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden de .3 1 de julio de 1881,
para la redacción de las hojas de servicio de los jefes y ofi-
ciales del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1890.
AzcÁRRAOA
Señor Inspector general de Carabineros.
6,· SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 14 de
enero último, en el que consulta si los individuos que su-
fren condena en la Penitenciaría militar de esa Isla, y se
hallan padeciendo de enfermedad, declarada incurable bajo
la influencia de ese clima, pueden ser trasladados á la Pe-
nínsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 19 de junio próximo pa-
sado, ha tenido á bien autorizar á V. E. para disponer el
regreso á la Metrópoli de los referidos confinados; en inte-
ligencia, de que en el acta del reconocimiento facultativo
que ha de practicarse en cada caso, se hará constar la cir-
cunstancia de no ser curable la enfermedad padecida si con-
tinúa el interesado en esa Antilla. Es, al propio tiempo, la
voluntad de S. M. que estas individuos, al llegar á la Pe-
nínsula, sean destinados á los establecimientos penales co-
rrespondientes, según la naturaleza de la condena que ex-
tingan, á cuyo fin deberán remitirse, en el mismo buque,
los oportunos testimonios de condena y hojas histórico-
¡ penales.
i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r7 de julio de r890'
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de Andalucía, Burgos
y Ga.licia.
CAMBIOS DE RESIDENCIA
7." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 24 de mayo próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el traslado de residencia para
esta corte, por enfermo, que V. E. manifiesta haber antici-
pado al teniente coronel de Caballería, retirado en ese dis-
trito, D. Juan Micheo y Diaz de Mayorga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r7 de julio de r890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galfcía, Andalu-
cía y Castilla la Nueva é Inspector general de Caba-
llería.
- ....
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
6·· SECCIÓN
Excmo. Sr.: Envista del oficio de V. E., fecha 30 del
mes próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo, acerca de la instancia promovida por Doña
Josefa Sáncliez Herrera, en solicitul de qae se conceda
ingreso en el Colegio de Guadalajara á su hijo D. Faustíno
Sotomayor, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del- Reino, ha tenido á bien designar al interesado
para ocupar plaza en dicho colegio, cuando le correspon-
da, de las 28 señaladas á este Ministerio por real orden de
17 de marzo de r886 (C. L. núm. 544).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Middd r7 de julio de 1890'
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
_.-
CRUCES
1." ~SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, Do Cástor Fernández y Castella-
,,"OS, en súplica de que se le conceda la permuta de una cruz
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de plata del Mérito Militar, con distintivo blanco, que se le
concedió por real decreto de 3 de febrero de r87 i , cuando
el interesado era clase de tropa, por la de primera clase de
la misma Orden y con igual distintivo, S. M. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, por encontrarle comprendido en lo que prescrihe
el arto 30 del reglamento de la Orden del Mérito Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid r¡ 'de julio de r890'
Azd.RRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
DESTINOS
V SECCION
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do nombrar ayudante de campo de V. E., al capitán del re-
gimiento de Villarrobledo, 23 de Caballeria, D. AIejandro
Romero y Ruiz del Arco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de r890'
AZCÁRRAGA
Señor Comandante 'general del Real Cuerpo de Guardias
Alll.barderos.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspectores gene-
rales de Administración Militar y Caballería.
4" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., en 28
del mes último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceJer á la permuta
de destinos solicitada por el oficial segundo del Cuerpo
Administrativo del Ejército, D. Julio Pérez y Pitarch,
que sirve en la Interverción General de Guerra, y el de la
propia clase D. Salvador Veratón y Oasano'va, que pres-
ta sus servicios en la Sección Escuela de la brigada de
Obreros del referido cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de r890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el sub-
inspector médico de primera clase D. Modesto Martínez y
Gutíérrez Pacheco, jefe del negociado de Estadística de
esa Inspección General, continúe en su mismo destino,
pero cobrando 8~lS haberes por el capítulo 1.", artículo ,.0
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del presupuesto vigente, y cause baja en la nómina por la
que los venía percibiendo, según real orden de 26 de ju lio
de 1889 (D. O. núm. 165)'
De real orden 10 di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. M a-
drid 17 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
DESTINOS CIVILES
7.· SECClON
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) , Yen su nombre la Reina
Re gente del Reino, ha t en ido á b ien declarar en s itua ci ón
de supernumerario, sin sueldo, por el t érmino de dos años,
al médico ma yor de Sanidad Militar de ese distrito, Don
Salvador Naranjo y Gómez, en razón á haber sido nom-
brado Gobernador civil de la provincia de Tagabar, se gún
real orden de 17 de abril próximo p asado, y con arreglo á
lo prevenido en la ley constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid 17 de julio de 1890'
Azc..\RRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Inspector general de Sanidad Militar é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación' que dirigió
V. E. á este Ministerio, en)o de mayo próximo pasado,
remitiendo instancia promovida por el vicario de la iglesia
parroquial de Melilla, D . Juan Pedro Berdugo y Muñoz,
en solicitud de dos meses de licencia, por enfermo, para
Alhama y Padul, y consultando á quién corresponde la
concesión de licencias al personal eclesiástico de las plazas
de Africa, con nombramiento del obispo de Málaga, S. M.
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer, de acuerdo con lo informado
por el Vicariato General Castrense, que las licencias por
asuntos propios debe concederlas el Obispo de Málaga, que
es el que tiene jurisdicción sobre los presbíteros de que se
trata; y las que sean por enfermo ha de autorlzarlas V. E.,
seg ún dispone la real orden de 9 de octubre de 11:189
(C. L. núm. 481), dando conocimiento á la citada autori-
dad superior eclesiástica Jt: ;\1 ál. aga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde: á V. E. muchos afias. Ma-· ·
drid 17 .de julio de 1890.
AZC.ÁRRI.G A
Señor Capitán General de Granada..
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7.· SECCION
Excmo. Sr . : Accediendo á lo solicitado en la documen-
tada in stancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 27 de
mayo próximo pasado, promovida por el comandante de
bliantería de es e distrito , D . E cll'ique Vázquez Sánchez,
y en vista de cuanto se consigna en el certificado de reco-
nocimiento facultativo que se acompaña, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle cuatro m eses de licencia, por enfermo, para
la Habana y Puerto Príncipe, con sujeción á lo prevenido
en las instrucciones de 16 de marzo de r885 (C. 1. mime-
ro 132), aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 17 de julio de 1890'
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Se ñores Capitán gener al de la Isla de Cuba, Inspector ge~
neral de Infantería é In spector de la Caja General de
Ultramar.
Excm o. Sr. : Accediendo á 10 solicit ado en la instancia
documenta-la que .:V. E. cursó á este Ministerio, en 16 de
m ayo próximo pasado, prom ovida por el primer teniente de
Infantería de es e distrito, D. Ildefonso Parra Serrano; y
en vista del certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el Rey (q , D. ,1$.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle ocho m eses
de licencia, por enfermo, para Villafranca (Badajoz), con
suj eción á lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo
I de r8S5 (e. L. núm. r ) 2), aprobando, al propio tiempo , que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Extrel11adura
. ,
In spector general de Infantería é Inspector de la Caja
General de Ultl'amar.
" . _v.- .~ ..:; .......
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 24 de mayo próximo
pasado, pro movida por el coronel de Artillería de ese dis-
trito, D. Ramón España y Vorcy, y en vista de cuanto se
consigna en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña , el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle cuatro me-
se~ d~ licencia, por enfermo, para Madrid . y Valencia, con
sujeción á lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo
de t885 (C. L. n úm. 13~).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 17 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
S.eñor Capitán general de la Isla de Puerto :aico.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucía, Cas~
tilla la NueYa y Valeneia, Inspector general de Arti-
n.ría é Inspector de la aaia ~~nera~di 'qltramar.
JI80
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cUI's6 á este Ministerio, en 11 de junio próximo
pasado, promovida por el comandante de Ingenieros de
ese distrito, D. José Chacel y García, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia, para evacuar asuntos par-
ticulares en Santiago de Cuba; debiendo disfrutar, durante
dicho tiempo, de la mitad del sueldo reglamentario, con arre-
glo á lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. 1. núm. 132)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector gene-
ral de Artillería é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. curs6 á este Ministerio, en 11 de junio proxuno
pasado, promovida por el teniente auditor de guerra de se-
gunda clase supernumerario, de tercera efectivo, en ese
distrito, D. Manuel Alonso Paniagua, y en vista de cuan-
to se consigna en el certificado del reconocimiento faculta-
tivo que acompaña, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle cua-
tro meses de licencia, por enfermo, para la Península, con
sujeción á lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. 1. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Burgos y Andalucía é Ins-
pector de la Caja General de Ultramar. .
---
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la documen-
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 10 de
junio próximo pasado, promovida por el oficial primero de
Administración Militar, D. Angel Literal y Rodríguez,
y en vista de cuanto se consigna en el certificado de reco-
nocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha' tenido á
bien concederle cuatro meses de licencia, por enfermo,
para Puerto Rico, con sujeción á lo prevenido en las instruc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. l)ll); aprobando,
al propio tiempo, que V. F.. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
demás efectos. Olas guarde á V. B. muchos anos. Ma'-
dríd 11 de julio de 1590'
AZCÁRRAtlA
Señor Capitárt general de la 11!l1Q di¡¡ Cuba.
SeMres CapÜál1 general de la ¡Ida. da Punto IUoo, 1n3-
.: ~€lct(jt gijntlral de Admil1i.tl'lloió:ti MUltli\r Ó Inspector
a" la t:1ájtA U.tutrral d\ll Ult....tuu31"'.
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D. O. NUM. 161
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, en 3 de
junio próximo pasado, promovida por el médico mayor de
Sanidad Mili':.ar en esa distrito, D. o Eustaquio Mal1si-
Vera y Serrano; y en vista de cuanto se consigna en el
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña,
el Rey (l!. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido <1 bien concederle cuatro meses de licen-
cia, por enfermo, para Saratoga (Estados Unidos), Vichy
(Francia) y Archena, con sujeción á lo prevenido en las
instrucciones de 16 ele marzo de 1885 (C. 1. núm. 132);
aprobando, al propio tiempo, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1890'
AzcARRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cía y Vale.ncia, Inspector general de Sani.:lad Militar
é Inspector de I;;¡ Caja General de Ultram3.r.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. ClWi6 á este Ministerio, con su escrito de 9 de
junio próximo pasado, promovida por el médico primero
de Sanidad DEilitar de ese distrito, D. JOflé Tolezano Mer-
cier; y en vista de cuanto se consigna en el certificado de
reconocimiento facultativo quo á la misma se acompaña, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle cuatro meses de licencia,
por enfermo, para Cádiz y esta corte, con sujeción á lo
prevenido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. 1. núm. n 2); aprobando, al propio tiempo, que V. E
le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cía y CastlHa Ia Nueva, Inspectores generales de Ad-
ministración y Sanidad 1i.nlitar é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este .Ministerio, en 7 de junio próximo
pasado, promovida por el farmacéutico mayor personal,
primero efectivo de Sanidad Milit.ar en ese distrito, :Don
GaliltÓ!1 Alon.Bo Ov.a.dt'9.do; y en vista de cuanto SE:! consíg-
na en el cartificado de reconocimiento facultativo que se
acompaña, el Rey (1.1.. p. g.), y en su nombre-la Reinll 1le-
g~llt~ del Reino, ha tenido á bien concederle cuatro meses
de llcencla, por enfermo, paru :3¡\t'lttl1g~ (Estados Unidos),
con sujeeion ú lo prevenido en 1!tB Inetrucciones . díií 16 de
marta de 1M5 CC. t. núm. r ~:l)l aprobando, á 1::1. V~~I que
V. l!. 1. haYlI antlclpado dit!'l>t gtáclrt.
De rtlú{ t1rdel.1 lu digo á V, S. Páfll. 1;11 ct;1ttnlimi\tnt~ r
~(1
D. U. NUM.. 161
_. 4 • ~_
etectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 17 de julio de 1890'
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de la Iala de Cuba.
Señores Inspector general de Sanidad r,1ilitar é Inspector
de la Caja General de Ult.:i.'amar.
MATERIAL DE INGENIEROS
9.' SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de
3 de mayo último, con la que remitió las mem orias anuales
de las Comandancias de Ingenieros de ese distrito, corres-
pondientes al año económico de 188(; á 1887, el Rey (que
Dios glurde), y en su nombre la Reina Regeute del Reino,
se ha servido declarar que ha sido cumplido lo preceptuado
en los arts. 162 y 16; del reglamento de obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1390.
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de
7 de mayo último, con la que remitió las memorias anuales
de las Comandancias de Ingenieros de ese distrito, corres-
pondientes al ejercicio natural de 1888, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
declarar que ha sido cumplido 10 preceptuado en los ar-
nculos 162 y 16; del reglamento de obras.
De real orden Jo digo á V. E. para su corroe! miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de ,890'
AZCÁRRAUA
Señor Capitán gcn:;r;d de las L~laB J:'iUpin::'cs.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. Bo, de
5 do mayo último, con la que remitió las memor izs anuales
de las Comandancias de Ingenieros de ese distrito, corres-
pondientes al ejercicio semestral de 1. 0 oc julio á JI de
diciembre de ISS7, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1:¡
Reina Regente del Reino, se ha servido declarar qne ha sido
cumplido lo preceptuado en los arts. 162 y 16) del reg1a-
mento de obras.
De real orden lo digo Íl V. E. para su conocimiento y
efectos'consiguienles. Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid 17 de j ulio de 1890'
Señor Capitán general de las tslas PilipJ.nus .
----"""---
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I18¡
PENSIONES
e,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de abril del
corriente año, y en harmonía con lo resuelto en real orden
de 4 del mes actual (D. O. núm. 151), se ha servido con-
ceder á D." EmUia Chinchilla y r,:tO¡-¡:t.03, viuda del gene-
ral de brigada D. Manuel Chinchilla y Madariaga, la pen-
sión anual de 2.250 pesetas, que os la cuarta parte de] suel-
do que sirve de regulador, según lo determinado en la ley
de 25 de junio de 1864. La rcfei i.Ia pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, pOF la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde, el 27 de diciembre de
r881), que fué el siguiente día al del óbito del causante; ce-
samio el mismo día en el percibo de Ia de 1.725 pesetas al
año que, por real orden de 7 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 103), se concedió :i la recurrente, previa la
correspondiente liquidación de las cantidades percibidas en
tal concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :M:u-
r irra.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de junio
último, se ha servido disponer que la pensión de 1.)'50 pe-
setas anuales que, por real orden de 25 de abtil de 186'5, fué
concedida á D." Amal ia García Fl orín como huérfana del
coronel, retirado, D. Basilio; el cual beneficio se encuentra
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmi-
tido á su hermana, D. a María Garcta F.'orin, á quien co-
rresponde según la Iegislaci é a vigente; debieudo serle aho-
nado, mientras permanezca viu.la, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 2 de diciembre de 1889,
que fué el siguiente día al del óbito dE' su referida hermana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1890'
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuova.
Señor Presidente del Consejo Supre:::no da Ctccrro. y )l;!&,-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre b Rei-
na ' Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y ~.1arirw, en 2 t de mayo
próximo pasado, ha tenido :í bien ' conceder :i D.a Arrtonfa
Milanes 8ue:l:'1'o., viuda del capit.in , retirado, D. Saturio
Repiso Rodríguez, la pensión anual de 9.tO pesetas, que le
corresponde por el reglamento del'l\lontepío ?>li:it;¡!", y ta-
rifa de la real inslrucción de 17 de junio de 1773; la cual le
será abonada, por las cajas de la Isla de Cuba, desde el 11 de
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1l~,:lY ~' .d.e :~:S9; T~'~ ~~1 ¿ ~ l..s,i ~.~¡.~~n te día ~l ,1~1 : .l1leci mi cnto I
del causan te, e " .l"n.! C, J" " • .rve su act u ..I esta do .
D~ r ea l arde ', lo tl ¡ L~() ;¡ Y. 3 . p:lra su con oc im ient o y 1
dem.is efectos . D i .vs g uar de Ú V. E. mu ch os años. 1'.1:1- !
drid 17 de j ulio de 189°' I
AzeÁRR,' G A
Señor Ca pitá n g eneral de B urgos.
Señores Preai dcnte del CO¡'ls e jo Supremo d e Guerra y
Marina y C ap it án general de la Isla de Cuba;
Excmo. Sr.: El Rey (q, n. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de co nformidad con lo expuesto por
el C on sejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de ab ril
d el co rriente año , se ha se rvido conceder á D." E loisa 1\1a-
rin y Boye, viuda de las segu ndas nupcias del subinsp ec -
t or mili tar de segu nd a cl ase de Sanidad Militar, D. G abriel
R amón A dr óve r , la p ens i ón anua l de 1.350 pesetas, que es
la cuar ta par te del su eldo que sirve de r egulador, con
arreglo :í lo determinado en la ley de 25 de juni o de' 18 6~ ,
Y re al orden de 4 de l mes act ual ( D. O. n úm. 151). Dicha
pensión se ab onará :! la i nte resada, mien tras pe r manezca
viud.i, por la P Jgudu rí :1de la Junt a de Clases P asiv as , desde
el l a de dic i ern ore d-: 1819, (i U;; in '" el si.ru ient e d ía al del
ó b ito del ca usante , G;; S:iD ,l 0 eu Ia misma fech a en el perci-
b o de las 750 p esetas d año, q U 2 en rea l ord en de 9 de m ay o
( D ~' 6\ .., 1próxi mo p asado ' . O . num , 1 0 /l se conce c rcron a a re -
currcut e, prev ia la liqu¡ thci611 cor respon diente.
De r eal orden l o digo á V. E. p ara su conoci mi ent o y
dem ás efect os. D ios guarde {l V. E. mucho s afias . Ma-
d rid 17 de j ulio de 1890.
Se ñor Capitán general de C;:;stilla la. Nueva.
Señor PrasiIcuteJ .el t10 :H13j :> 3uprenlü de Guerra y l\Iu-
rína,
......~. ...........- -,
Ex cm o. Sr.: El Rey (<J . D. g. ) , Y en su nom bre 1:1 Rei-
n a Reg e nte del R,,;:¡·:' , confo r má ndose con lo ex puesto po r
el C ons -o j ,Y SUf1r " rilo c\; Gue rra y Marina, en ll5 d,.' j uni o ú l-
tim o , se h a serv i .lo d ispo ner qu~ la pen si én de 3~l! ' 2 5 p ;~­
sC?tas a n u :t l ~ s , qn ..' jJ')r ¡:c:¡i orden de 4 de j un io de 1886, fué
con cedi d:: (¡ D.a ':> h .d .l de h s D ol ores Vargas G ueri n<,s,
c o mo viuJa del t enien te , falk c i,lú en acci ón de gu err a,
D. S:!llti ago Xegr~tc , el cual u;;:ndic io se encuentra va cau-
t e por mu el te dc ..l i .;ha pcns io Ilis ta , sea t ra nsmitida :í su
h ija r dd <.: :LUS:U'r" () D .a LI,.ltil~c !-!crr r-et e 'V'Uqp3 , {¡ q ui"'Jl I
COI r;; s pond <~ según tI Icg isiadón v ig-e nt c ; debi end o sed e
abonada, m i",¡-,t ,',.,;.; l' er::l:l,H:zca Svlt e ra, en la De legación
d e H :J cie¡ula de Cá l iz , des de el 1J de m ayo p róxim o pa sa-
do, que fué el ~i ~jui e ¡l t .:: dh al ú \,i to de su r cf~ rida m:ldre .
De r,al orden lo d iJ O (¡ V. E. jJJra su conoc imi ento y
dem {¡¡; cf,-,ctv.:1 . Di' lS gnardll á V. E. muchos ·u!JOS. Ma-
drid 17 de juliv dtJ l09 l ) .
AZC,\RJU OA
Señor C .lj1íH n giJ llcra l <1'3 Andal u cía .
Señor P re si J ente del ;Ccnls ej o S u premo de Guex-ra y DiTa -
rica.
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Ex cmo. Sr. : mRey (~. D. g. ) , r en Sl1 no mbro la Rei-
na Regen te del Rein o: ei do el Consej o Supremo dc~ G uc-
r ra y Maric a, ca (} <.1;:; j uni o último, se 11:1 ser v ido coi ce de r
á :;',CG.l"ia S·t1 .~lb3~;.~~1 y 11slv'2.i r~, de estn .lo ;· iu d~t y madre
de J:'1::n N u ín, sold ad o, que fu é, del dist rito (: ,~ C uba, la
pensi ón anu al de 18 2: 5 0 peseta s, qne le co rr esp ond e como
com prendida en la l 0Y de S de j ulio de 1860. por haber fa-
ll ec ido Sil ci tado h ijo, de resu ltas d-I có lera nd quir i.Io en
ca m pa ñn en s q uclln 1, 101. Dich i pensión se a b on ar á á la
int e resada, mientras cont inú e v iud a, en la Delegació n de
H acienda de la prov inc ia de Na varra, desde el 5 de ag osto
de 1885, fech a en q U0, j ust ificad a su p obrezi, pro rnovi ó la
solic itud, según está prevenido en el r eal dec reto de 5 de
mayo de 1887 (C. L núm. llq), sin perjui cio de mayores
atrasos, si resulta qu~ le corresponden, cuando sea resu elt o
un caso que acerca del particular ha sido consultado al Con-
sejo de Estado en pleno.
De real orden lo digo ~1 V. E. para sn conoci mi en to r
deru rs efectos. D ios g ua rde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 17 de j ul io de 1890'
A zciR.RAGA
Señor Capitán general de N'avarra .
Seño r P residente del Ca:''1s ajo f.h?pr c;:u'J de Gue~'l'a 'y lYI a -
rin.a.
Excm o. Sr .: El r~ej' «r- D . g.) , Y en su nom bre la Rei-
na Regen te del Re ino , co n presencia de jo ex pu esto por el
Consejo Su premo de G uer ra y Mari na, en G .le l meLp ró-
xi mo pasad o, h a t enido á b ien conc eder :1 G:.lb:-.st i a n a
Hom s E03iJital, d e est ado vi uda , m ad re eh F ranci sco Ven-
t ura , soldad o, qu e íu é, del ej érc ito de Cub a, la pe csi ón
anua l de 182' 50 pesetas , qu e le corresponde coa ar reglo
(¡ la ley de 8 de j ulio de 186o, puesto qu e su citado
h ijo falleció d e r esultas de herida recibida en acci ón de
gue rr a; la cu al le será abona-la, por la Dc leg ución d e H a-
c ien da de Bur c el on u, desde el '27 d c febre r o d e l c o rr iente
afio , fecha en que t ermi n ó la infor maci ón del pobreza ,
c onforme :í lo dispu esto en el rea l de creto de 5 de ma yo
de 1SS7 (C. L. n úm. 2í 4), é ídcr ;;;. conservo su acru.•1 esta-
do, s in pe rjuicio ,-1el derecho que p:1~c..1:J tene r :1 m.is atra-
sos, seg ú n se resuelva Ui1 caso an.il c go q :J':: 11.1 s i.lo consul-
ta d o al Co nsejo de Estad o en p len o,
Ir e real o r l!cn lo d igo :í V . E. 1'31' 3 su ce' nocimiento y
dem:ís efect·)s. Dios guar de;Í V. E. much os ailos. Ma-
drid 17 de julio de 1890'
A zdRRA G A
Señor Ca pit{lll gener:ll de Ca ta lu.:i.D..
Seüor I)rcsiJ ent(~ de l CO:.1scj .:; Sa:?rt'J~¡1:;j (.~0 C'r(.¡orra y l'..! a -
rina.
Excmo, Sr.: El Rey ( 'l' P . V·). Y l'n 5".1 nomo ¡-e b Reina
RCL;'-n':c c\e! R,. ¡::O, conf,'n n:índ n.qc GJ!l lo f'XPl1 0st o p or el
Cn lls ,, 'j o Supr¡'J,110 de G~le l'l'a y líLri¡u, en 26 d ,~ j uni o Íllti~
lll n , s ,,~ 11 :1 scn'ilo (Jispo nC' l' que J:¡ peEs ¡Ói1 d" 1Ib .50 pes e-
1.:1 '; , q ue por re d or den de 17 de j ulio (li) 188 ::1 , fu¿ conce -
di da :1 Ik r lJ::r l o E,:,:jol'te , e!l conc.;:,,"" de ¡) 'l<!rc d<l l soldado
Bh s E! t i ~Jr te y G all astegui, el cua l b ,mdicio se en cuentra
Y:l c;}o ta p~' r fal1ecim i"nt o de di cho pension ist a, se a t rans-
m itido á su eS;Josa y madre de l caus::nte, Juii::hla Galla s t e-
" 'l~ZCl.RRAGA
Ex cmo. Sr . : En vi sta de la cor.n..in ic cci ón 'In:?, en ~; de
l11.nrZO últ im o, d ir ig ió á es te Mi uistcri o e l (: :.1F iC~ o. ,~,("lJ ~r~l }
de la Isla de Cuba, mauifcst an do qne e; B ~) ; d :1 " :: (: ~~?P~ · ~c:-t6hal
Lt:~..t.!';J.e LIQnl~-:.a no $ C h a present ad o en ht rui sm «, t\ p~S~H.·
de in resu elto en r'~ ~11 orden de 1.° de fchl'~r ,) (1 ~ rSS9
(D. O . núm . 2 ] ), el Rey ( '1 ' D . g .), r en S\1 nombre la l?.ei-
na Regente de l Reino, ha t enid o :1 bien r es olver que e l re-
ferido sol dado veri fiq u e su emba rc o en la pri me ra exped í-
ción, dan-lo cuenta V. E. de las caus as que h ayan im pe dido
el que lo h aya efectuad o oport unam ente, así CGniO de la s i-
tuaci ón actu al del in te resad o .
De real orden lo digo :l V. E. par 3. su conoci zaiento r
demá s efe ctos , Di os guarde {¡ V . E. mucho" afia s . Ma-
drill 17 d e juli o de 1390"
D. .o. NUM. 101
AZCÁRR ~,GA
Señor Ca pitán ge ne ra l de lar. Provincias Vascongadas.
Seño r Presi dente del Con s ejo SU:;':l:L'elllO de Guerra y IVla-
rina.
g Ul y Gr-~llaE; · ::''2 :r::(l ~~. , Ú qu izn corresponde seg ún la legisl a-
c ió n 'vig e n te ; d ~ bl :-:,; Ih.~ o si.'ri D ~\b ~.J n ~~ d :: , eu la D elegació n (le
Hacienda de "",o-\ ~ : ;'\l' ~l, d c ~:de el 2 0 G ~ oct ubre de I RS9. ~ i,:j· t1ie n ...
t e d {;l g! del óbito tic su m arldo, Y mie ntra s p ('r ru ~!aCZCtl
viuda.
D e r ed orden 10 digo (¡ V. E. para su co nocimien t o y
demás efect os . Dí os Guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
dr id 17 d e j ulio de 1890'
PLUSES
1,' SECCIÓN
Señor Capitá n gener al de Granada.
Se ñor Ca pit án gen eral de la Isla. de C -:'l:ba.
Excmo . s-. TI n vista da la com u n icac ió n q ue V. E. di-
ri Sló ~ est e ~\E n i ~;ti:ri () , 1:0 0; Iecha :J8 de junio últ imo, el Rey
(q . n. g ) , y cn su n om br e la Rcia a Reg ente del Rei no, ha
ten ido {:, b ien disp on er ~G r.bone Í)lus de verano {; la s guarn i-
c lones de S ~ l1 ScL::st¡:Í7l y Bilbao; d estacamentos de Irún,
Santa BoÍrb" r" de I-L~r:uu i y P ort ugal ete, y los fu ertes de Sun
M arcos y Cho rit c qu ictu, durante íos meses de juli o, agosto
y f, ~') p th~ rn1)¡ ¡ ; fl ..~ n(~ ~) ~ p; icab le este b cn ef cío á Jos genera-
J I~S, jefes y ofic iales ,-]'J (; ti enen r esiden ci a fija en d ichos pu n-
tos , as í CO :-:10 t :un ~_~ i ~ n al pers onal asimi lado ,1 cl ase de tr opa,
Do real or de n lo digo ú V. E. para su conocimiento
)' dem ás efectos. Dios gu ;¡r de á V , E. m u c hos años. Madrid
17 de juli o l e 1890'
Ex cmo. Sr. : En v is ta de la in st anci a pr oruov rc a p or
Dolores Grogu os Alear et, en solici tud de que se conce da
licencia ilimitada á su h ij o José Girona Grogues, so ldado
ile l regim ien to de Pontoneros, por h ab er ser vido en act iv o
más de dos años, el Rey (r¡. D. g .), Y en sunombre la Rei-
e a Rege nte del Rei no , no ha teni do á bien acced er ,í la pe-
tición de 1:1 in ter esada,
De real orden lo digo :l ·V . B. . p~ :ra su co no cimie nto r
el de la r ecurrente, q ue habita en la calle de 1:J Un ión, e~
'I'arrngonn. Di os gua rde á V. E. muchos a ños. l\I ;drid
17 de ju li o de 1890.
AZC'\RRAGA
Se ñor Ca pit án g en eral de las P rGV i:lCb s Y ascotiga cla s.
Se ñor Inspector g'~nl~ra l de Adm inist.ración Militar.
."--
RECLUTA:'.ILEHTO y RE B:1PLAZO DEL EJÉJl.CITO
5" SECCION
Exc mo . Sr.: En vi sta de la coru unicaci ón que V. E, di-
rigió {i e~ tc )H ' : i s ·; ~r i ."), l~ n 3 d #.~l :tc 1n '_~ ~ , t¡l :l nif('st~: ndo tIll e el
nl11sico del rc .'~Lr~ L:.~ r~ t.() I";f:"'.:.ltJ?:~~,2 (~_ e Pnví.l, J"Un.l1 Cr"H-,~i :~ni­
ro E3tr::Hta, ha ~ i.lo ck d .lr:td o incurs 0 en la pen alid:1d del
ar t. )0 d '~ la v i¡:;;;rüe ley de ree mp bz" s, por no h 'lbcr r em i-
tido el cuerpo en ( ;U ~ :.;er\"Ía, 61 certificado de q ue t r; lta el
arto 29 de la m 1;; ,l¡;: ¡ t ' ~r; i "ntlo e n cu:.>nt a que el interesa do
h a servido m3S Sc' [S lol:') ,; s in r etri buci ón pe cu niari3, el Rey
(q. D . g .)' Y en f,U no"ll' re la Rein a l\egent e del Reino , ha
ten ido á bi"n re;:ol n :: q ;l e ;:] t cferLb mt'bico cont i [j ú~ en
~u cu er po In sta (; xt¡ ~') gu ¡ r el ti e mpo. de su co ~n pro miso co-
mo ': olunbriü, pasar.10 dc"pués :! 1:1 situ:lci6n qu e le co ·-
rr espon da, c,;n :clS ; ' ~) ') :: 0 ;; 'd e qne t rata l a r eal o rden d,~ 13
de j uni o ele. 18 ;') 1) (C. L. nú m. :!C'í) ) . Es, asimis:no, 1:1 v olu n-
t ad de ~ . :,, 1. , qth~ el e¡ta j ..:¡ l íldid.lllo quede relevad0 de ser-
vir en U ~ t r 'lln~,L c ~;ll f,"' nh, :1 In d i :;pu ~~to en real orden de
7 de f"br er o d0 I.:L3S ( D. O. núm. 30).
De la pro pia r wd or ;le n lo el¡g" :í V. E. pa ra su couoci-
miento y d c m:1s <L·ctos . DirJS guard e á V. E. m uch os años.
M:Hlrid 17 d e j Uii0 á~ 1890.
Señor Capi tán gener al de Granada .
Señor Cap itán ge ne ral de Cataluiia.
Ex cmo . Sr .: En vi sta de la inst ancia promovid a po r el
pa dr e del r eclu t a J uan G nUb.m1,:l :i::r;)~e:lo , en sol ici t n .l ck,
que se le ex ima de re pone r s u p laza , po r haber serv id o el
subst ituto más de cu at ro a ños en Ultrama r, h asta el día en
qu e r eg resó de la Isl a de Cu ba , suje to ti la s..unaria o ne se
le sig ne por h ab er pres entado docu mentos falsos, ~ i Rey
( 'l' D . ¡:r.), Y en su no mbre la Rci ¡1 3 Regen te de l Reino, ]; "
; '1 '1' '1 •~c! ;l ,", O a w::n conccacr a. InterC'J a o la gnlcia que solicita ,
con arr~glo á la real orden de 15, de ju nio d !) 1889 Ce. L. nú-
m ero 267).
D e la de S. M . lo dig o á V . E. p:m l su conocimient o y
dem;ís efectos . Dios gu arde á V. E. m uchos añ os . ~ladrid
17 de ju lio de 1890'
.t\ ZCÁ,RRAOA
Señor Capitán g eneral d e Valencia.
Ex cmo. Sr .: En yist:~ de la comun ic ació n que V: E. di-
r ig ió ;1 es te ;\li nister io, en 4 d el ac tual , m:m ifest ¡;ndo 1:1
CO !1 vl~ j] ic l) cia l i ~~ que por el d :~ la G t:·bernaci:}1J se di d ,m IriS
óc'dcll es op ortu n:ls para qu e !r) s individuos incursos en la
snnd¡)n p::n :d qnc estab le ce el a rto)0 oe la ley sean iJ ",n-
t¡f¡cado;; ¡-¡ nte s ti>.: su ingres o en Caj 'l, el Rey (q. D . g. ) , :: eu
su nOillb re la Reiil:! Regente del Reino , ha k n i(i0 á bie n re-
so lve r so s ig n ifiq ue ú V. E, que ea el :lrt. 4.° de ia l'f:a! or-
den d~ 25 :le octubre de 1889 (c. 1. núm . 540), se p¡'tl';iene
á las c 0rporacícnes p rovinc ial es y municipales cuid en de
la iden ti ficac ión de los de nunciados.
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM. 11.11
AZ,~ÁR.RAúA
De la propia real or.Ien lo digo á V. E.para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde 3. V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1890'
"\Zd.RRAGA
.Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
raadre del soldado del regimiento Infantería de San Fer-
nando, Vicente Bor-refl Sü"-'l'a, en solicitud de que S0 exi-
ma á éste del servicio militar activo, por haber permaneci-
do en filas tres años y siete meses, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que al referido soldado se le conceda licencia ili-
mitada, hasta que le corresponda pasar á la segunda reserva.
De resl orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I7 de julio de 1890.
AZ"ÁRllAGA
Señor Inspector general de Infantería.
RECOMPENSAS
1,' EECClON
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, en .,0de junio último, S. IvI. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien conceder una rnenc ión ho-
norífica al coronel D. T01Uás ]MToateverd« y Tt'uveso, y
teniente coronel D. !gmlcio Cas"l:.aiiera y Gom:á1ez Ca-
drana, ambos del Cuel'po de Estado rt'layol' del Ejército,
como recompensa al mérito contraído por los mismos en la
publicación da un mapa indicador de la división militar de
España,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1890'
AzcÁRR! OA
Señor Presidente (h~ la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada pOi' V. E.
á esto Ministerio, en 9 de mayo último, S..M. la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido tÍ bien conceder al guardia segundo
del bcncuiérito Cuerpo de J<1 Guul',1ia Civil de ese Archi-
piélago, Aniceto Dellera, la cruz sencilla de plata del MeS-
cito Milil.ar, con distintivo rojo, y la do la misma clase y
distintivo, pensionada con 2'50 pesetas mensuales, al tu-·
nlente de Cuadrilleros, Juan Pasto, corno recompensa al
mérito contraído por ambos en el encuentro sostenido con
una partida de malhechores, en los bosques de Caniman,
donde después do una lucha sangrienta se distinguió nota-
blemente el primero de los individuos citados y fué herido
el segundo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
efectos correspondientes. Dios guarde {¡ V. E. muchos
años, Madrid 17 de julio de 1390.
AzcÁRR.1i.'A
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
RETIROS
3·' SECUON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento LiÜl.n.tarÍa
Reserva de Bilbao, núm. 62, D. PranCt5CO Garay Gue-
vara, en solicitud de su retiro para Vitoria, provincia de
Alava, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenida por conveniente disponer que el ex-
presado capitán sea baja, }1'1[ fin del presente mes, en el
arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonando-
sele, por la Delegación de Hacienda d.,) dicha provincia, el
sueldo provisional le 225 pesetas mensuales, Ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le corrrespondan,
á cuyo efecto S·;) le remitirá la expresada solicitud y hoja
de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán .:~ener;ll de Lis Provincias Vascongadas.
Señores Presldeute 'del Consejo Supremo de Guerra y
lVi:arina é Inspectores generales de Administra~ión
Militar é Iufantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regim iento :Llfalltería
Reserva de Matará núm. 9, D. J02J3 A~1ad Sales, en solí-
citud de su retiro para Barcelona, pero cobrando sus habe-
res por las cajas de la Isla de Cuba, el Rey (c¡. D. g.), Y en
su nombre la K,jna Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder :l la expresada solicitud; dísponien.Io, e11 su conse-
cuencia, que el referido capitán S,;<1 baja, por fin del pre-
sente mes, en el arma á que pertenece; expidiéudoscle el re-
tiro y abonáudosel e, por las citad.is cajas, el sueldo provi-
sional de 450 pesetas mensuales, incluído en esta cantidad
el aumento de peso fuerte por escude) á qne tiene derecho,
como comprcudido en el caso .3.0 del arto L° de la real or-
den de 28 de septiembre de 1858, y en la regla '4. a de la de
21 de mayo de 1839 (C. 1. núm. 210), ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos qua, en definitiva, le correspondan, á cuyo fin
se le remitirá la mencionada sol i citn.l y documc.rtos j noti-
ficativos del interesado; el cual pu-de residir en la Penín-
sula, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 9 de no-
viembre de 1859.
Di) la de S. M. lo digo á V, E. para su con ochnien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de, julio de 1890'
Señor Capitán general de C'1talulla.
Señores Presidente del COll.sejo S-uproxl[l') de uuc¡'ra y
R'!:'l.:dna, Capitán general de la Isl9, (le Cu.ba é Inspec-
tores generales de Administracióll Militar é Il1.fan-
tel'iS'..
4,' I1JCCIGN
BXGl11o. Sr.: En yi~ta de 10 propuesto por Y. l., el
lt~t (ti. lJ . g.), fUo- FiU nombre lit l\cil1á 1t."".ertt' ¡¡.t 1hi-
nó; l!\J h. Ih'l'l'iio disputiot Be ctlGarguC!# 13». lt'Otl'lisiOl1j d. kI.
AZCARRAGA..
Señor Inspector general de SaIlidad Militar.
Señor Capitán general de :aurgoa.
SUCESION DE MANDO
Excmo. Sr.: En vista de: 1<1 instancia promovida por el
médico primero efectivo del. Cuerpo de Sanidad l"¡Hitar,
con destino en el primer batallón del primer regimiento
(L, Ingenieros, D. Lorenzo Cao,Cordido y Garza, en sú-
plica de que se le prorrogue la edad reglamentaria para
retiro, hasta la de 62 años, en atención á encontrarse en po-
sesión del empleo de mélico mayor personal, el Rey (qne
Dios guarde), y su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo que preceptúa la ley constitutiva del
Ejército, y la orden de I2 de juuio de 1873, no ha tenido
{¡ bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dermis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1890'
Azd.RRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
~í este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el primer. ten icnte, de la Comandancia de
Huesca, del Cuerpo de Carabineros, D. Pedr-o Cullell y
Pelegd. que desea fijar su residencia en Figueras, provin-
cia de Gerona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer qTIe el referi-
,:ID primer teniente sea baja, por fin del presente mes, en el
i!,stitutiJ á qne pertenece; expilli6nd"se:e el retiro y abonán,
dosel e, por ls Delegación de lLic ieuda de dicha provincia,
el sueldo provis ional de 1(iB'7 5 pesetas m ensua les, ínterin
el Co nsej.. Su preu.o de Guerra :v vl srina informa acerca de
los derechos pisivos que, en ddi:titi\'a, corres pon ian , á
cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del in-
teresado.
De real orden lo el igo á V. E. para su conocimiento y
demás etcctos. Dio, guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de j ul io de 1890.
4"SECCION
Señores Presidente del CO;J.saj", Supremo (:19 Guerra y
Marina, Capitanes g::;n8rales de Aragón, y Cataluña é
Ins rector general de Ad.m.i-,!i,~traciónl',ioi:ilitur.
Señor Inspector general de Iufanteria.
Sellar Capitán general de las Islas Canarias.
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1890. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores ucncralcs de A3.mülistracUu
Militar é Infantería.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, el capitán del Cuadro eventual del r~'g¡­
miento Infantería Reserva de Colmenar Viejo núm. 3
J). Pedro Ocafia Rueda, que desea fijar su residencia en
Mudr i.l, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á biendisponer qne el referido ca pi-
tan sea baja, por fin del presente mes, en el arm~ á que per-
tenece; expidiéndosele el retiro y abonáudosel e, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional
de 250 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la hoja de servicios del interesado. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios , Ms-
clrid 17 de julio, de 1890.
Azd..RRAüA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Admínfat.ractón
Militar é Infantería.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el capitán del Cnadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de Ciudad Rodrigo núm. 52, DOD.
José Pérez Sánchez, que desea lijar su residencia en Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer
que el referido capitán sea baja, por fin del presente mes,
en el arma á que pertenece; expidiéridosele el retiro y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el sneldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, ti
cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de la es-
cala de reserva del ejército territorial de las Islas Cana-
rias D. Lorenzo Peliltal:!.O Oliyera, solicitandb su retiro,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en 1511 nombre la Reina Regente
del Reino, se ha. servido conceder al interesado la separa-
cien del servicio activo, por no tener derecho al retiro qne
sollclta¡ quedando afecto á la segunda reserva corno corn-
prendldp en el reemplazo de 1882, en harmonía con lo pre-
vertido eh la regla 1. 8 del artículo q. del l'í:lgl1\l11ento orgá-
níeo del ejeroito de dichas Islas, aprobado por real orden
btrcül!it de 10 de febrlitl't) de 1836 (C. lo ntim. 44.)'
1?~ rw1 imt~t11if 111gb á V. B. parll it\i iil$u\lfhniet1to t
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Secretaría de esa Inspección General, durante la ausencia
del Inspector secretario, el Subinspector médico de prime-
ra clase, con destino en la Junta üicultativa del cuerpo, Don
Sebastián Vidal y Lafont.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
SUELDOS l HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
veterinario 2.° D. Mariano lVlatilla y Centeno, con desti-
110 en el 2.° regimiento de Artillería de Montaña, en súplica
de que se le abonen las gratificaciones de jo pesetas men-
suales, deducidas por la Administración Militar en abril
de 1887 y meses sucesivos, toda vez que hasta que se dictó
la real orden de 6 de junio de 1889 (e. 1. núm. 244), se
vino aplicando la antigüedad de 10s empleos personales á
los efectos del arto ].0 del real decreto de 27 de octubre de
1886 (C. 1. núm. 452), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al re-
currente las gratificaciones devengadas desde abril de 1887
á febrero de 1888; autorizando por esta soberana disposi-
ción á los regimientos de Caballería de Alfonso XII y Far-
nesio, donde servía el exponente, para que practiquen la
reclamación de las gratificaciones de los meses expresados
en adicionales á los ejercicios cerrados respectivos, cuyo
importe, previa la liquidación reglamentaria, deberá ser
incluido en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, en concepto de Obligaciones que carecen de crédito
legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 17 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
~, Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Castilla la
Vieja y Provincias Vascongadas é Inspector general
de Administración Militar.
SUPERNUMERAHIOS
3.· SECCION
Ernmo , Sr.: En vista de' la instancia queV.' E:l1.· cursó
<'t este Ministerio, en 4 del actual, promovida por el capellán
primero, con destino en el regimiento Lanceros de la Reina,
D. Valent.in Listamo y Cla.tl'o, solicitando el pase á la si-
tuación de supernumerario, sin sueldo, por tiempo ilimita-
do, el Rey (q. D. g.}, Y en SIl nombreIs Reina Rt)gente del
Reino, ha tenido á bien acceder {¡ la petición del interesa-
do, COI! arreglo á 10 dispuesto en el real decreto da s de
agO:~to de 1"8'89 (e. 1. núm; )6.2). . .
Pe r~111 orden 10 digo á V.' t!ln.· para su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. a Em." muchos
años. Madrid 17 de julio de 1890.
AzcARRAGA.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Administración Militar y Caballeria.
Emmo. Sr.: En vista de la instancia que V. a Em," cur-
só á este Ministerio, en 4 del actual, promovida por el ca-
pellán 2.° del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, supernu-
merario, sin sueldo, en el distrito de Cataluña, D. Rafael Pla
y Puigvert, solicitando continuar, por un año más, en la
expresada situación de supernumerario, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo álo dispues-
to en el real decreto de 2 de agosto de 1889(C. L. núm .. 362).
De real orden lo digo á V." Em." para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. a Hm.a muchos
años. Madrid 17 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Adminisiración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERÁLES
SUCESIÓN DE MANDO
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Circular, Habiéndome encargado del despacho de esta
dependencia, en cumplimiento de la real orden de 16 del
actual (D. O. núm. 159), por ausencia de S. E. el General
Inspector, he dispuesto que desde el día de hoy, y hasta
nueva orden, desempeñe el cometido de Secretario de la
misma, el señor coronel D. Teodorico Feyjóo y de Men-
daza, jefe del 1.Af negociado, y al que por Ordenanza co-
rresponde.
Dios guarde :í V .•. muchos años. Madrid 17 de julio
de 1890.
El General, encargado del despacho,
Celestino Pernánde{ Tefeiro
Señor•••
V!CANTES
INSPECCION GENERAL DE ARtILLERíA
Circula», Excmo. Sr , ; Existiendo vacantes cinco pla-
zas de obreros aventajados, dotadas con el sueldo anual de
9I2'5() pesetaa.y demás ventajas que concede el reglamen-
to vigente del personal del Material de Artillada, las opo..
siciones para proveerlas con arreglo á lo que el'llli~mo re-
glamento dispone, darán principio el día l. ° de septiembre
del corriente año, en los establechnientos qúe á continua-
don. se indican¡ en la Itundidión de tiron.ees.dt S~\till., para
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pro\'eer una de oficio tornero ; en la Fábrica de pólvora de 1IMurcia, para unade oficio po lvor ista; y en el Parque de
esta corte, para proveer tres, de las cu ales, una es de armero I
Icon destino al mismo P arqu e, y l as ot ras d os , de los '
oficios carpintero y ajustador, con destino á la Acade- !
mia de Artillería. Lo que se h ace p úblico por este me- I
dio, á fin de que los aspirantes que deseen tomar p arte en I
las oposiciones, puedan dirigir sus instancias á esta Inspec-
ción G eneral para antes del día 2 0 de agosto próximo, di -
rectamente y acompañ adas de ce rtificado de buena conduc-
ta, si son paisanos, y por conducto regular si no 10 -son .-
Dios guarde á V. E. muchos años. i-- Madrtd 17 de julio
de [8 90.
BurROS
Excmos. Señores Comandantes gener ales Subinspectores
de Artillería de los distritos y Se ñor Coronel Coman-
dante exento de Ceuta.
.
PARTE NO üFIClf\L
- - - - - -- ---- - - - ----
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
ASOCUCIÚN PARA EL SOSTENBlIENTD DEL COLEGIO DEMARIA CRISTINA
Acta núm. 161
En la pl aza de Madrid á los do s días del mes de julio de
mil ochocientos noventa, en cumplimiento á 10 dispuesto
en el artí cu lo trece para el régimen y administraci ón del
Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería, se
reunió la Junta Directiva del mismo, en el' despacho de
S. E., compuesta del Excmo. Señor teniente general Don
Camilo Polavíeja y Castillo, presidente; Excmo Señorgene-
ral de brigada D. Celestino F ern ández Tejeiro, vicepre-
sidente; coroneles D. Federico Colomer DI1c1ós, del re gi-
miento Infantería de San Fernando núm. Ir; D. A nfba l
Mo1tó, del íd em de Covadonga, núm. 41; D. José P al acios
Corral, del ídem de Canarias núm. 4.3; D . Eduardo Guich ot ,
del Cuadro de reclutamiento de la zona de Madrid núm. 3;
tenientes co roneles D. T om ás G arcía Cernuda, del r e-
gimiento de Sabaya núm. 6; D. Felipe G allut , del íd em de
Cuenca núm. 27; D. Manuel Nario, del batallón Cazad or es
de Ciudad Rodrigo núm. 7; D. Jacinto Martínez D abán, del
ídem de Arapiles núm. 9; D. José Casanova y Palomino,
del Cuadro de reclutamiento de la zona de Madrid núm. 2;
comandante D. Manuel Bueno, del batallón Cazadores de
Manila núm. 20 ; teniente coronel D. Eduardo Gómez Si-
güenza, cajero; y el coronel D. Teodorico Feijóo y de
Mendoza, como vocal secretario.
Leída el aeta de la sesión anterior, Iu é aprobada.
Se di ó cuenta á la Junta, de los asuntos siguientes:
L ° Del anticipo ofrecido por el Ayuntamiento de Aran-
juez, de veinte mil pesetas que deb ía ' de abonar en cuatro
plazos. La Junta ha resuelto autorizar al coronel Director
del Colegio, para que acepte el ofrecimiento de dicho muni-
cipio, el cual entregará las veinte mil pesetas que adeuda y
y que debía satisfacer en cuatro plazos, en uno solo, con el
descuento que se acordó en dicha sesión, dando al efecto
instrucciones al referido coronel, el cual una vez hecha
efectiva, dispondrá su entrega en la Caja de la Asociaci ón
para su ingreso en el Banco de España.
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2. ° Según comunicación del Director del Colegio en que
propone la reorgan ización de la música, la Junta, inspirán-
dose en la ne cesidad de que la educación de los alumnos
sea de r esu lt ados práct ico s, enseñándoles profesiones que
per mitan á lo s que !.l.\? ten gan apt itud para carreras, ó que
p or el corto ti em po a que tengan derecho ', á permanecer
en el col egio no pue dan conseguirl as, adquieran medios de
ganarse su su bsist encia, ha ac ordado restablecer la música
del Colegio, haciendo uso al efecto del instrumental ,que
el mismo posée , peco est ableciendo la cláusula de que di-
ch a m úsica será considerada como escuela de los alumnos,
sin que en ningún tiempo ni por ningún concepto pueda
tocar fuer a del est ablecimiento , ni en ningún acto que no
se a peculiar del mismo, p rohibiendo terminantemente que
con, ó sin retribución, se ocupe de otros fines que de los á
que obedece su creación. '
Con el fin de que lo s alumnos puedan estudiar la músi-
ca desde sus principios, ínterin no se logra se restablezca
en el mi smo la plaza de músico mayor que existía en la an-
terior plantill a, que 5jTI gravar al Erario dentro de lo presu-
puestado para músicos mayores, propondrá la Inspección
Gener al de Infantería su restab le cim iento, que se dote al
Colegio de un músico mayor de los del arma, abonándole
por cuenta de la Asociación, é ín terin no obtiene la plaza
efectiva satisfech a por el Estado, la cantidad de doscientas
cincuenta pesetas mensuales.
3'° Dada cuenta á la Junta de una comunicación del Di-
r ec tor del Colegio, en la que propone medios para la mar-
cha de la imprenta establecida en el mismo, fu é acordado
se den instrucciones bajo las condiciones de que dicha im-
prenta ha de tener por base la instrucción de los huérfanos
que deséen dedicarse á los oficios que se relacionan con di-
cho arte, ó sean el de cajista, maquinista, impresor, litógra-
fo y gr ab ador, sin perjuicio de sus estudios elementales y
de segunda enseñanza, á fin de que sin abandonar su edu-
caci ón intelectual se creen un porvenir, haciéndose hombres
útiles á la sociedad.
Con objeto de que dicha imprenta pueda adquirir el ma-
yor grado de prosperidad que sea posible, no se opone lo
ante rior ment e expuesto á que se dedique á cuantos trabajos
particulares puedan encomendársele, allegando con esto
recursos á la Asoci ación, á cu yo fin, y con objeto de que
pueda ésta adquirir vida propia, la Junta acordó poner á
dis posici ón del coronel Director la cantidad de 4.000 pese-
tas, para poder atender durante un año á los primeros gas-
tos , ta les como matrícula de la imprenta, maestros que han
de enseñ ar á los alumnos, y demás que puedan ocurrir.
4.° Propuesto por varios señores vocales se vea el medio
de aminorar-los gastos del Colegio, fué acordado por la Jun-
ta, sin perjuicio de que puedan introducirse mayores eco-
nomías en 10 sucesivo, el que las pensiones que, en adelante,
obtengan por diferentes conceptos; los huérfanos de ambos
se xos fuera del Colegio, queden reducidas á una peseta
diaria, en vez de 1'25 que vienen disfrutando; conservando
el derecho á esta última l os que en la actualidad estén en
posesión de Ias mismas .
y 5'° Fué acordado por la Junta se autorice al coronel
Director para que pueda expedir licencias á los huérfanos
de ambos sexos, en la propia forma que años anteriores,
durante los meses de julio y agosto, sin pensión alguna.
y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la
sesión.-El coronel, vocal secretario, Teodorico Feyjóo.
-El general inspector, presidente, Polavíeja.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBHAS .-~ENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Mapa nlilitar Uinerario de R s p a ñ a,.-Sc hallan de ve nta , tiradas en tres colores , y
al precio de 2 '50 pesetas cada una, las hojas de signos convenc iona les, y las quc , en orden de
colocación, tienen los números 45, 55 , 56 , 64 Y 65, que co mprenden, respectivamcn te , l1artc de
las provi nc ias de M adrid, Guada lnjara, Cue nca, Toledo, Scgovia .- M adr id, Cu enca, Toledo,
Ciudad Rea1.-Cuenc a, Valencia, Albaccte. - 13adaj oz, Ciudad Real; Córdo ba .- Ciudad Real , Al-
bacetc, Ja én,
P or real orden fech a 20 de noviembre se h a disp uesto que se expendan en el Depósito de la
Gu erra las v istas panor ámicas, reproducid as por me dio de la: íototip ia , que han de ilustrar la
N arración de la Guerra Carlista de 1869 á 76 . El p recio señalado es el de 0'7 5 de peseta lámina,
siempre que se adqu ieran colecciones completas de las referen tes á cada uno de los teatros de
operacio nes del Norte , Centro y Cataluña, y ele 2 pe setas v ista cuan do se compre una sue lta .
H asta aho ra se han repartido las siguientes : Ma iiaria .>« Vera .-Castro- Urdiales .- Lumbier .-
Las P eñas de I zartea.-Valle de Somorrostro i-« Va lle de S opuerta i-s-Sa st P edro Abanto.-Púente
la R eina.-Berg a.--Pa17lpLona.-San F elipe de Játitrai-s-Batalla de Treviño. -ClzeIJJa.-Berga
(bis) .- Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch i-s-Mon te Esquin'{a.-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames i-s-Besalú y Elgueta,
También se hallan de venta los escalafones, corre spondientes al año actual, de las armas y
euerp os que á continuación se cxpresan:
Infa1ttería.-E sca1as activa y del cuerpo de E stado Mayor de Plazas .•.•...
1dem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita. . . . . . • . . . . .
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res 'de Equi ración..•••••.•..•..••.•••.••••.••••.•.•• •••
Ctterpo de ..'1 rt illeria, . • . . . . . • • . • • • • • . • . . . • • • . . . . . • • • . • • • • . •
Idem de Ingenieros. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . • . . . . . • • . • . •
I deni de E stado M ay or del Ejército • • . . . • . . . ' ..•...•.••.. ••.••.•
Idem Auxiliar de Ofic ina« Militares. • . . . . ••.••• .......
1dem Jlwídico ¡\1iliiar . . . . • • . . • • . . • . • • • . • • • .. . • • . . . . . • • . . • •
Ptas.ce ,
2'50 pesetas.
1'50 »
1'00 »
1'00 »
1'00 »
0'25 »
0'50 »
0'50 »
Ptas.Cts.
Mapa it inerario milita r de España (hoja) .
{
Idem mural de España y Por tugal, esca la, 000.000 .
Idem de Italia '. ¡ {
Idem de I"ra?cia. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . Escala {ooo 000
Idem de la '[ urqm a Euro pea . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Idem de la íd. Asiática, escala, , ..~ -;;-'-0 . • : .LS.,I.•.•.J
Idem de Egipto, esca la , 000\ 00 .
{
Id em de Burgos, escala, "00 - .. ..~ .000
{
Idem de Espa ña y portngal , escala, uijo.ooo {BS:! . • . . • . • • . . . • .
Mapa ttínorarío de las Provincias Vasconga-
das y N UnJlTa - . . •. . . •. . . • . . •.
rdem fd., de íd., íd., íd., est ampado en tela .
Ideiu id., de Catnlnúa .
Idem íd., de Andalucía .
Ideui ul ., de íd., en tela .
Idem íd. , de Grauuda , Escala . _ ~_
ld em icl., de id., en tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 500.000
ld eui id., de ¡';xlreIlludura . ' .
Id eru ül. , de Valencia , .
Idem id., de Burzos . . .. . .
Idem ~d . , de Arugón . _ 'Jall m ~~ . , UIl Castilla la Vieja . . . . . ... ...• . .
1 em 1 " do Gal ícia '" o. H • • • • ,
© Ministerio de Defensa
2'50'
{2'oO
¡)'OO
0'00
!O'OO
3'00
1'00
. 7'50
2'00
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
:1'00
:\' ,iO
3'00
2'00
2'00
3'00
~\OO
Mapa de Castill a la Nueva (i 2 hojas) 2OO~OOO .. . .. . . . . . . . . . . . . . 3'00
Plano de Burgos. . " , ) 2'50
Idcm de BadaJoz ( f 2'50
Idern de Zaragoza , j Escala, ;;;--000 2'50
Idem de Pamplona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. 2'00
Idem de ..uúlaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'DO
1
Carta Itineraria de la Isla de Luzón, escala, 500.000 .• • . • . •• . • • !o 'DO
Atlas de la guerra de África . ; ............... ....... . ... .. .. .. 25'00
f~~~: í;LliYrdl~. ~~~~!).~l~~~~~~~: ~ :'. ~~~~~~~: j ~:gg
Id em id., 3.' id.. .. .. . ... . . .. .. .. . . .. .. . .. . (1) 2'00
Idem írl., ,j., ' id 4, '00
Idem íd., ¡¡: id ...... .. ... .. .. . ........... . 6'00
Itinera r io de Burgos, en un tomo " . . li'oo
Ideru <le las Provincias Vascongadas, en id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'00
Helacíón de los punto s de eta pa en las marchas ordinarias de
las tropas , '.' . . . . . . 4, '00
T.\ CTU1AS DE I:'lFA;ST~RÍA Al'ROBAII'\S ¡'O R REAL DECRETO DE S DE JULI O DE {SS{
In stru oolón del reclu ta · . .. . . .. . 0'75
Idum lh, seecí(,~l y compañía : . .. f ' 25
Idum dll butul l úu . . . . . ......• • 2'00
IdullI de hrigalla <1 reg imiento ' . : . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'50
(1) Correspouden á los tomos 1I. Hl., IV, V y 'VI de la Historia de la Gu erra
de 1& Independencía, que publica el. Excmo. Sr. General D J osé Gómez. de
ñ.n¡;ch6; IIIS pedidos se aírven en este Depósito . '
